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Abstract: The financial budget is authorization rule，by which the spending authority is restrict-
ed，and the parties can not advocate rights according to the financial budget in German． House and
Senate Appropriations Committees hold hearings， taking testimony，and each subcommittee is
charged with developing one appropriation bill，which belongs to mandatory rule． Chinese financial
budget system is similar to American formally，but it lacking necessary authority so that illegal activ-
ities can not be controlled effectively． NPC and its Standing Committee can exercise the supervisory
authority to strengthen the legal effect of financial budget in the future，or construct taxpayer's litiga-
tion to set up the external effect of which appropriately．



























国主流公法学说所认同〔3〕。1949 年制定的《联邦德国基本法》专设第 10 章规定了德国的财政制度，其
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政裁量权的范围，但是仍然可以得出一些判准: 原则上行政部门超出财务管理的考量而为不支出的裁量
权不须透过正式的政府公布或财政部长的同意始得为之，然而下列三种情形下行政部门的裁量权应受
到限制: ( 一) 若系基于追求经济景气的政策决定，由于经济稳定与发展法已设置一套程序机制，乃为强
制规定，因此行政部门有义务遵守; ( 二) 已达改变国会所同意之预算“量”的基本结构之程度; ( 三) 完
全放弃预算所涉之任何特定计划，除非拨款后始产生之科学发明、自然事件或得国会的同意始得不执
行〔4〕。这一观点对于“授权规范说”与“强制规范说”之间作了适当的调和。实际上，德国联邦宪法法

























精神。美国宪法第 1 条第 9 款第 7 项规定:“除依法律所规定之经费外，不得从国库中支拨款项。”由此，
美国政府的财政支出事项须由国会以法律形式预为授权之规定。美国联邦预算的会计年度是从每年
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“不确定法律概念”是指法规范中具有一定的模糊性、流动性的概念，主要存在于构成要件层面，亦有见诸于法律效果层面，主要包括
“经验概念”与“规范概念”，前者涉及可感觉、可体验的标的物、事件等客体，而后者则是指经由解释者的主观评价始能阐明其含义
的相关概念。参见翁岳生． 行政法［M］． 北京: 中国法制出版社，2002． 225．




些拨款法案。拨款法案一般必须在每年的 10 月 1 日之前通过，并交总统签署，否则，依靠财政拨款的部
门将通过“维持性拨款”来取得所需资金，其持续的时间可能是 1 天、1 周或者 1 个月。当然，国会还可
以通过“永久性法律”提供财政支出的授权，包括支付国债利息和大部分权力性项目，如公共医疗和社
会保险等等，这些事项无需每年国会通过拨款法案实施授权〔11〕。为了保障财政预算的法律效力，1906
年《反赤字法》( Anti － Deficiency Act) 禁止预算执行单位超出预算金额或在拨款之前进行财政支出。为
了配合预算监督的进行，美国国会于 1990 年、1994 年先后通过了《财务总监法》( Chief Financial Officers
Act) 和《政府管理改革法》( Government Management Reform Act) ，规定政府各机构每月均须向预算与管


















为了控制日益增加的联邦财政赤字，美国联邦国会曾于 1996 年制定了“款项否决权法案”( Line I-
tem Veto Act) ，授权总统为减少联邦财政赤字之目的，于不损害国家利益的前提下，得废止特定的“非强
制性支出项目”( 即“非法定支出项目”) ，其中包括:“预算当局的裁量支出”、“新的支出事项”、“有限的
税式支出”。但是这一法律受到了某些国会议员的质疑，1997 年 4 月哥伦比亚联邦地区法院宣布该法
违反美国宪法，但联邦最高法院以原告不具有诉讼资格为由而撤销判决。1998 年，克林顿总统依据这
部法律对于 1997 年的“财政预算平衡法案”和“减轻纳税人税负法案”行使单项否决权: 前一个法案涉
及联邦政府对于纽约州向公共医疗供给方所征 26 亿元税款实施返还( 补助) ，一个医院、两个医院合作
方及两个医疗照顾协会对此提起诉讼。后一个法案规定食品生产商向符合条件的农业合作者销售产品
后可以推迟缴纳所得税。联邦地区法院在本案中再次判决“款项否决法案”违宪，这一判决终获联邦最
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联系。因此，纳税人的诉讼资格一直面临诸多质疑。譬如: 在 1923 年的“弗洛辛海姆诉梅隆”案件中，
原告质疑联邦财政支出之合宪性的诉讼主体资格即没有得到联邦最高法院的认可〔16〕。但是，1968 年
弗拉斯特等人起诉美国联邦政府的健康、教育与福利部部长科恩，认为《联邦教育法》( Federal Education















预算执行单位必须受其监督。此外，依据《中华人民共和国预算法》( 以后简称《预算法》) 第 47 条、第
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